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S z e n d r ő i c sa t a 1439. A ki,r. h a t a l o m ko r l á t o z á s a . 
I . U l á s z l ó (1440—1444) H u n y a d i J á n o s első s ikere 1442. 
Hosszú hadj. 1443-1444. 
Szegedi béke, várnai csata 1444. 
Hunyadi János kormányzósága 1446—1452. 
Rigómező 1448. 
V. László (1452-1457) 
N á n d o r f e h é r v á r i d i a d a l . 1456. ( K a p i s z t r á n J á n o s ) . 
H . L á s z l ó k ivégzése . 1457. 
M á t y á s (1457—1490) A r e n d i és n e m z e t i e s zme d i a d a l a . 
H a r c o k a K o r o n á é r t . K o r o n á z á s . 1463. 
A cseh k i r á l y s á g e l nyerése 1479. S t e y e r o r s z á g ós L a u . 
Á l l a n d ó h adse reg . 
I I . U l á s z l ó (1490-1516) 
Sze r ződés M i k s á v a l . 1491. 
R á k o s i o r s z á ggyű l é s . 1505. 
H á z a s s á g a H a b s b u r g o k k a l . 1506. 
P a r a s z t l á z a d á s . 151.4. Ve r bőc z i . 
I I . L a j o s (1516-1526) 
N á n d o r f e h é r v á r elvész. 1521. 
P á r t h a r c o k , a n e m z e t k é t részre s z a k ad . 
1526. A m o h á c s i t r a g é d i a . 
1942. december 3. hete. Polgári jogok és kötelességek. 
V I . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A z örökösödés és végrendelet 
Nevelési cél-. T a k a r é k o s s á g g a l b i z t o s í t h a t j u k g y e r m e k e i n k 
j ö v ő j ó t és n y u g o d t é letét . 
V á z l a t . 
I. Előkészítés, a) K a p c s o l ó i smét lés . A t u l a j d o n és telek-
k ö n y v i smét lése . 
b) Cé l k i t ű z é s . 
I I . Tárgyalás, 
A h á t r a h a g y o t t v a g y o n a h a g y a t é k . A k i a v a g y o n t h á t r a -
h a g y t a : ö r ö k h a g y ó . A k i k ö r ö k ö l n e k : ö r ö k ö s ök . A t u l a j d o n -
szerzés i l lyen esete: ö r ökösödés . 
Végrendeleti örökösödés. Törvényes örökösödés. 
v a n v ég rende l e t n i n c s v é g r e n d e l e t 
Élőszóval h a g y o t t v ég rende l e t . C s a k a k k o r é r vényes , h a 
a v ég rende l ke z ő e g y ü t t l e v ő 4 t a n ú j e l e n l é t é ben m o n d j a k i vég-
a k a r a t á t . % h ó n a p m ú l v a é r v é n y é t vesz í t i . . 
Írásbeli végrendelet. 
a) A s a j á t kezéve l í r t a és ő í r t a a l á 2 t a n u . 
b) H a a v é g r e n d e l k e z ő v ég r ende l e t é ben csak a k ö ze l ebb i 
c s a l á d t a g o k ( fe leség, g y e r m e k e i é s u n o k á i ) vesznek részt , 
t a n u r a n i n c s s zükség . -
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e) A k k o r s e m ke l l t a n ú , h a a v é g r e n d e l k e z ő s a j á t kezéve l 
í r t a és a l á í r t a v ég r ende l e t é t s a z t l e z á r t b o r í t é k b a n k i r . köz-
j e g y z ő n e k a d j a á t , a k i a b o r í t é k r a h i v a t a l o s pecsé t j é t tesz i és 
m e g ő r z i . 
d) H a a vég rende l e t e t nem a v é g r e n d e l k e z ő í r t a , c s ak 
a l á í r t a — 4 t a n ú . 
e) H a n e m t u d í r n i , e l ő t t e és e g y ü t t l e v ő 4 t a n ú e l ő t t a 
v ég rende l e t e t f e l o l v ass ák s ő k i j e l e n t i , h o g y a z a b b a n í r o t t a k 
a z ő vég rende l kezése i t t a r t a l m a z z á k . A z e g y i k t a n ú r á í r j a 
a v é g r ende l k e z ő nevé t , a k i k é z j egyé t teszi me l l é . ( R á v e z e t é s : 
f e l o l v a s t á k , k é z j e ggye l e l l á t t a ) . 
M a g á n v é g r e n d e l e t ( b a n e m h i v a t a l o s s zemé lyek ellőtt 
v é g r e nde l k e z i k ) , k ö z v ég r ende l e t , b a k ö z j e gy z ő , j á r á s b í r ó közre-
m ű k ö d é s é v e l tesz. 2 t a n u . 12—18 k ö z ö t t i k i s k o r ú a k , n é m á k , 
s i k e t n é m á k csak í g y v é g r e n d e l k e z h e t n e k . 
K i v á l t s á g o s v é g r e n d e l e t e , ( r a g á l y o s , r o h a m o s l e f o l y á s ú 
j á r v á n y , veszede lem esetén) a v é g r e n d e l k e z ő á l t a l í r o t t és sa j á t-
ke z ű l e g a l á í r t v é g r ende l e t t a n u k n é l k ü l i s é r v ényes , — h a n e m 
m a g a í r t a , d e s a j á t k e z ű l e g a l á í r t a csak 2 t a n u ke l l . 3 h ó . 
A v ég r ende l e t e t k i l ehe t egész í t en i , m e g lehe t v á l t o z t a t n i , 
s e m m i s í t e n i . 
I I I . Összefoglalás. 
1942. december 2. hete. Számolás és mérés. 
V I I . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A pénz és a pengőérték. 
Nevelési cél: A p én z , m i n t a z élet eszköze ( n e m cé l ! ) . 
K a p c s o l á s : T ö r é n e l e m : a m a g y a r p é n z fe j l ődése . F o r i n t , 
( F l o r e n c ) K o s s u t h - b a n k ó , k o r o n a , e m l é k p é n z e k , p e n g ő s tb . 
Megfigyelésre utalás: A gyermekek csereszokásaihoz ha-
son l ó a kezdet leges m ű v e l t s é g ű e m b e r cseré je is. 
Szemléltetés: R é g i p é n z e i n k b ő l e g y fa j l ikép ö s s ze á l l í t á s a 
j e l e n l eg i é r t ék je l zésekke l . 
V á z l a t : 
I. Előkészítés: a ) K a p c s o l ó i smé t l é s . A t e rme l é shez p é n z 
szükséges . R é g e n n e m p é n z vo l t a csereeszköz. A z ő s m a g y a r o k -
n á l t i n ó és p r é m . H o g y a n f e j l ő d ö t t k i a p é n z é r t é k m é r ő v é . 
I I . Tárgyalás. A p é n z á l t a l á n o s é r t é k m é r ő , csereeszköz és 
t ö m é n y e s f i ze tés i eszköz . 
a) A pénz keletkezése és fejlődése. Közvetlen csere. A köz-
ve t l e n csere nehézsége i . (Nehezen t a l á l k o z o t t k é t fé l , a m e l y n e k 
é p p e n a z ke l l e t t v o l n a , a m i t k í n á l t a k . ) N e m v o l t a k e g y e n l ő 
é r t é k ű h k , n e h é z vo l t k ö z t ü k k ü l ö n b s é g m e g á l l a p í t á s a , s a 
k ü l ö n b s é g k i egyen l í t é se . 
Csereközvetítő javak: A p é n z n e k n e m vo l t f e l t a l á l ó j a , 
h a n e m l a s s ú f e j l ődés e r e d m é n y e vo l t . A z veze t te r á a z embe-
reke t , h o g y egyes j a v a k k e l e ndőbbek , m i n t m á s o k s a k i n e k 
